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 This study focuses on the historical events that appear in the novel Gates of 
Fire, especially on the battle of Thermopylae. The novel Gates of Fire by Steven 
Pressfield is a novel that tells about the desperate action of the Spartans and the 
Greeks in repelling the massive Persian invasion. Spartan's story is told in heroic 
narration from its ancient sources and contains a myth within it. This novel also 
applied a similar approach to retelling about Spartans with the battle of 
Thermopylae and its 300 Spartans become key aspects within it. Because of it, this 
made the novel bring the misconception about the actual event of the Greco-Persian 
Wars. Thus, this study tends to understand how this novel is reflecting the real 
event and also understanding about the 300 Spartans and their sacrifice. 
In order to understand what really happens in the event, this study needs to 
see the novel through its reference and needs to apply the theory of mimetic. The 
researcher also uses the qualitative method to analyze and explain its finding in the 
process. 
As a result, the novel gives detail on the Greco-Persian war's events and 
covering a major battle in the battle of Thermopylae and the famous 300 Spartans. 
The novel also tell other battle such as the Sea Battle of Artemisium and Salamis, 
the Sack of Athens, and the Battle of Plataea. Moreover, this research also found 
that in the real event, Spartan's suicidal mission that writes in the novel is initially 
not a suicidal mission, and it is only Spartan's political movement to understand his 
ally and foe. However, the battle end quicker than anticipated. This loss then 
shocked the Spartans in their homeland. 
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Studi ini berfokus pada melihat peristiwa sejarah yang muncul di Novel 
Gates of Fire khususnya pertempuran Thermopylae. Novel Gates of Fire Karya 
Steven Pressfield adalah novel yang membahas tentang Perjuangan bangsa Sparta 
dan Yunani yang sangat putus asa dalam menghadapi invasi besar-besaran 
Kekaisaran Persia. Dari sumber kuno, kisah ini diceritakan dalam narasi heroik dan 
mengandung Mitos di dalamnya. Novel ini juga menerapkan pendekatan serupa 
untuk menceritakan kembali tentang Spartan dengan pertempuran Thermopylae 
dan 300 Spartannya menjadi aspek kunci di dalamnya. Karena itu, novel ini 
membawa kembali kesalahpahaman tentang peristiwa sebenarnya dari Perang 
tersebut. Karena penelitian ini akan fokus untuk mempelajari bagaimana novel ini 
merefleksikan kejadian nyatanya dan tentunya mempelajari tentang 300 Spartans 
dan pengorbanannya 
Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa tersebut, 
penelitian ini perlu mengaplikasikan teori Mimetik untuk melihat novel melalui 
apa yang dirujuk. Juga dalam prosesnya, Peneliti menggunakan metode kualitatif 
untuk menganalisana dan menjelaskan hasilnya.  
Hasilnya, novel ini juga memberi gambaran rinci tentang Peperangan 
Yunani-Persian dengan mencakup beberapa pertempuran besar seperti 
Pertempuran Thermopylae dan 300 Spartans, Pertempuran Laut Artemisium dan 
Salamis, Pembumi hangusan kota Athens, dan sampai pada yang terakhir di 
pertempuran Plataea. Lalu, untuk misi bunuh diri pasukan Sparta, penelitian ini 
menemukan bahwa pada kejadian aslinya, mungkin awalnya tak ada maksud untuk 
melakukan misi bunuh diri, Pengiriman Pasukan itu mungkin saja hanya langkah 
Politik yang dilakukan oleh Sparta untuk mempelajari kawan dan lawannya. Tapi 
pada akhirnya, Pertempuran berakhir lebih cepat menewaskan seluruh pasukan 
yang dikirim dan membuat pihak Sparta kaget akan kekalahannya. 
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In this chapter, the researcher provides the background of the study, 
statement of the problem, the significance of the study, scope and limitation, 
definition of key terms, and research methods. 
1.1 Background of the study 
Literary work could give us the illustration of certain historical events. As 
Bennet (2004, p. 113) says that there is a relation between literature and history. 
It says that literary text could provide an imaginative representation of a specific 
historical moment, events, or period.  
Moreover, Gillespie (2010, p. 33) also says that literature is not only the 
product of one artist's desire to express their idea but also become the product of 
its historical era, shapes with the condition of the social and cultural aspect, 
politics, norms, hopes, fears, biases, attitude, and limitations of the day. It gives 
an overview that literature could contain a historical aspect of a specific era, such 
as its political intrigue and socio-cultural aspect.  
Nowadays, history could become an inspiration for authors. The author often 
imitates the event that happens in the real world. Such example, many works are 
born from the idea of the Ancient Greeks world, especially about the Greek 
heroism in the Greco-Persian Wars. Novels such as Gates of Fire, The Ten 
Thousand: A Novel of Ancient Greece, the famous movies of 300, and many other 
 



































works using this historic event in their story, either using it as the main story or 
only as an inspiration in their works. 
 The story of Gates of fire itself tells about the Greco-Persian wars or precisely 
tells about the battle of Thermopylae. This battle is where the famous 300 Spartans 
and Greek city alliance warriors stand against the massive Persian army. As 
according to Litcharts (n.d, para. 1)The story itself is transcribed by the Persian 
historian named Gobartes as a request from king Xerxes. It is transcribed from the 
wounded Sparta soldier named Xeones. Transcribing process starts from the 
journey of the life of Xeones. Start from his training under Spartan culture until 
they meet after the battle of Thermopylae.  After completing the transcribing 
process, the story continues until the battle of Plataea and the defeat of the Persian 
army in Greece.  
According to Souza (2003, p. 7), The Greco-Persian Wars is a series of wars 
between Greek City allies against the Persian Empire to defend their country. 
This war is the origin of the Spartan myth with its three hundred Sparta and their 
suicide mission. It is first transcribed or first recorded by the Greek historian 
named Herodotus. The first evidence of This war is transcribed in the work of 
Herodotus entitle The Histories, and it is one of the most important and influential 
works of Classical Greek literature. Steven Pressfield's works entitled Gates of 
Fire also inspired most by the ancient Greco-Persian wars that were first 
transcribed by Herodotus in his book The Histories (Pressfield 1998, p. 9).  
The novel Gates of Fire uses a historical event as the main event and Makes it 
imitating actual events. These works apply the themes of Greco-Persian wars as 
 



































its source of the idea, representing its era within a literary work. Gates of Fire 
illustrates the war between Sparta and Persian Empire. It retells the era and the 
events with created fictional character points of view. 
Nevertheless, the novel is an artwork, and the artwork usually romanticizes its 
event. For instance, the famous battle of Thermopylae with its 300 Spartans, 
which task is to stand and die as a sacrifice to save the greek world, or another 
example is the detail of the event that often exaggerated. This scenario is popular 
among the ancient Greek Greek theme, describing Sparta and their Greek allies as 
heroes fighting for freedom and fighting against the injustice Persian empire. This 
kind of romanticization could bring misleading among the reader of how the 
actual event should occur.  
Thus, the researcher chooses this novel as material analysis because the novel 
gives an interesting overview of the historical context. It gives an interesting 
overview about the war, the Spartan myth and its three hundred Sparta fighting 
against the massive Persian army, the reason of Sparta only send 300 men into 
their dead, and their struggle fight against the massive Persian army. It will 
involve major aspects of the war, such as the conflict, the participant, the number 
of forces, their plan, and the decisive battle in the war. 
To understand  300 Spartans with their suicide mission and the Spartan effort 
to fight against the Persian Empire. The researcher applies mimetics to look upon 
what the works are imitating. As Abrams (1999, p. 51) in his framework of 
Mimetic criticism also says that literature is an imitation of the real world itself 
and its human life. This theory will be applied to understanding the Novel Gates 
 



































of Fire that seems to imitate the real event and even the characters from the 
ancient greek that appears within the story. As an addition, Abrams (1971, p. 10) 
says that mimetic is a concept that focuses on the work refers to the subject which 
is imitated. In this case, the Novel Gates of Fire uses the reference of the 300 
Spartans as its main event. 
 To support the research, the researcher has found several works that discuss 
the Greco-Persian wars, such as "The Greek and Persian Wars" from Jack Cassin 
Scott's series of "Men at Arm," "The Greek and Persian wars" from Philip de 
Souza, and many more.  
But even with solid themes of the Ancient Greek world and Greco-Persian 
Wars. The researcher could only found studies about the bravery and soldier 
experience shown in the novel. That study is Bridges, Hall, and Rhodes (2007), in 
one of the chapters of "Cultural Response to the Persian Wars" and French (2004) 
on his paper discussion "Steven Pressfield's Gates of Fire." both explain that the 
description of war is similar to a modern era. This description could represent the 
author's experience as an ex-soldier.  
Then, the researcher also found studies related to the theory and approach 
used in this study. Rosyida's (2018) and Nisa's (2019) research utilizes their 
theory and approach to only focus on explaining the text evidence representing its 
real-life event. 
1.2 Statement of Problem 
The researcher is interested in the historical event in the novel. Resulting in 
this question below: 
 



































1. How was the Greco-Persian war reflected in the novel Gates of Fire? 
2. Why did the Spartans only send small forces into a suicide mission? 
1.3 Significance of the study 
In doing this study, the researcher hopes that this research will give the reader 
a clear overview of the historical context that appears in the novel. Then, for the 
academic community and the researcher himself, this study aims to increase 
knowledge in utilizing the theory when there is a difference between the context 
and the novel. 
1.4 Scope and Limitation 
The analysis will focus on the events in the novel Gates of Fire. The data is 
collected through narration and dialogue within the novel. The focus is such the 
preparation of the war, the reason why the war could happen, then the course war 
between the Greek army against the Persian army until then the aftermath of the 
war.  
1.5 Definition of Key term 
1.5.1 History   : A record of the past 
1.5.2 Greco-Persian Wars  : The war between ancient Greek and Persian      
  Achaemenid Empire.  
1.5.3 Gates of Fire  : Novel about the Spartans and their war against the  
    Persian Empire. 
1.5.4 Sparta  : One of the dominant city-states in Ancient Greek 
1.5.5 Suicide Mission  : The mission that sacrifices all who involved 
 



































1.6 Research Method 
 In doing this research, the researcher uses qualitative analysis as a method 
to analyze the object. As Cresswell (2014, p. 24) says, qualitative analysis is 
purposeful sampling, collecting and analyzing data through the representation of 
text or images. Moreover, Cresswell (2014, p. 152) says that the qualitative 
method is used to explain the research problem that needs to be explored.  Then 
this research also uses descriptive research to describe the historical event that 
happens in the story. 
1.6.1 Data Source 
 The data source is divided into two types, the primary data source and the 
secondary data source. 
1.6.1.1 Primary Data Source 
 This study uses the novel Gates of Fire by Steven Pressfield as its primary 
data source. The data is collected through narration and dialogue within the novel 
that shows the historical event o that happens in the novel. 
1.6.1.2 Secondary Data Source 
 The researcher uses various books, journals, and articles related to the 
study as the secondary data source. That source could come from the theory and 
the historical research of the Greco-Persian Wars. 
1.6.2 Data Collection and Analysis 
The researcher applies the descriptive method to research the steps below:  
 



































1.6.2.1. First, the researcher read the primary data source, which means the novel, 
to understand the issue.  
1.6.2.2. Then, the researcher collects the data within the novel related to the issue  
1.6.2.3. After collecting the data from the novel, the researcher analyzes the event 
and relates it with other secondary data sources. 
1.6.2.4. In analyzing, the researcher use mimetic theory to see the data through its 
references which is the historical record. 
1.6.2.5. After doing the analysis, the researcher formulates the conclusion.  
  
 






































In this chapter, the researcher focuses on the theory applied in the study. 
This chapter also discusses the previous study that the researcher found. 
2.1 Theoretical Framework 
The first discussion is on the theory applied in the study. The researcher 
applies mimetic as the theory in the research. 
2.1.1 Mimetic Theory 
The ancient Greek philosopher first introduced this theory concept. In 
Holman (1985, p. 226), Aristotle sees this concept that art is an imitation of 
nature.  The concept that sees art as an imitation of nature is comes considering 
that the natural object, action, and realistic portrayal are reproduced in the arts. 
Coyle et al. (1993, p. 15) say that since classical times, literature has a 
special and important relationship with the world and trigger the creation of the 
theory of mimetic that foregrounding the notion of "imitation" of a world. This 
statement gives an overview that the world has an impact on literature as its 
source of knowledge. 
Eagleton (1996, p. 103) sees literature slightly differently. He said that 
literature indeed might appear to be describing the world and sometimes actually 
does so, but its function is performative: it is using language within certain 
conventions in order to bring about specific effects in a reader. This statement 
 



































could be seen that even literature uses the world as its representation, its function 
solely to gives the reader a certain feeling within the literature. 
Wellek and Warren (1956, p. 89) say that literature is imitating the life, and 
life is a social reality. Even though the natural world and the inner or subjective 
world would be an imitation of literature, this could be understood that literature 
could become a representation of real life. It can be a representation of certain 
events that ever happen. Alternatively, literature can become a personal 
representation. 
Thus, the theory of Mimetics in literature sees the works of literature as an 
imitation of the real world, and it could be representing the world itself or use it 
as a reference within the works. As Abrams (1971, p. 10) in his book "the mirror 
of the lamp" gives an overview of mimetic theory, saying that mimetic is a 
concept that focuses on the work reference to the subject which is imitated. He is 
referring that this theory is trying to understand the reference that is used in the 
literary works. Moreover, Abrams (1999, p. 51), in his framework of Mimetic 
criticism, also says that literature is an imitation of the real world itself and its 
human life. 
In conclusion, This theory sees literature as a representation of the real 
world. Its representation is not only the surface shapes of the world but also from 
its inner form. This relation with the world-made literature could help the reader 
reconstruct its atmospheres, such as setting, plot, and character. As for Pressfield, 
Gates of Fire is reconstructing the set of ancient greek alongside the event of 
 



































Greco-Persian Wars within its works. The description of war also seems like the 
outcome of the reconstruction of Pressfield's personal experience as a soldier. 
2.2. Previous Studies 
This part will discuss the previous studies that researchers have found. 
The researcher finds several previous studies related to the subject and the theory. 
This part aims to differentiate between this study and the previous studies. 
First, Bridges, Hall, Rhodes (2007), in their book entitled Cultural 
Response to the Persian wars, in chapter 17 they criticize the novel Gates of Fire. 
With the title "The guts and the Glory: Pressfield's Spartans at the Gates of Fire," 
They criticize soldier's perspectives of war that appear in the novel. They focus 
on how the feel of war as a soldier, the fear of war, the reconstruction within the 
battlefield as a soldier's point of view, and other aspects of war are similar to the 
modern era. They also argued that it could be because of the writer's experience 
as a former US soldier even Pressfield himself did not say that. They also said 
about the difference between the novel Gates of Fire with other historical novels 
about the Persian wars. They argue that instead of describing the Greek as a hero 
or with the Glorious view as other novels, Pressfield tends to write the cruelty of 
Sparta military tradition and the fear of war. 
The second is French (2004). French research focuses on the heroic 
values, the horror of war, and the several issues related to the military, such as the 
soldier's morale, military leadership, and else. French also found that the novel 
relates to Pressfield's experience as a former US soldier.   
 



































Then, Rosyida (2018), in her research using mimetic theory. She tried to 
discover what happened in Afghanistan reflected or imitated in the novel entitled 
"The Kite Runner." The research focuses on the historical event that appeared in 
the novel, such as discrimination against the Hazara people, the collapse of the 
monarchy, the Soviet invasion, the civil war of Afghanistan, the Taliban's regime, 
and the 9/11 Twin Tower tragedy.  
Nisa (2019) also uses mimetic theory in her research to analyze the 
historical event that happens in the novel "The Help." In her research, she divides 
the historical event into three parts: the Reconstruction era (1865- 1877). 
Secondly, The Rise of Jim Crow Laws era (1877-1900). The third is Challenging 
the Jim Crow Laws era (1900-1960). 
First, Unlike Bridges, Hall, and Rhodes (2007), and French (2004) studies 
that focus on the soldier perspective. Bridges, Hall, Rhodes (2007) focus on the 
individual experience within the battlefield as a soldier or French (2004), which 
focuses on the military hierarchy similar to modern times. This research will 
focus on the whole historical event rather than the soldier's feelings in the text. 
Also, this study tends to understand that the description within the novel is 
influenced not only by the author's experience as Bridges, Hall, and Rhodes 
(2007), and French (2004) found but also by the history of the Greco-Persian war 
that is used in the novel.  
Then, if Rosyida's (2018) and Nisa's (2019) research utilizes their theory 
and approach to only focus on explaining the text evidence representing its real-
 



































life event. This research tends to see what the text represented is through various 
possibilities that modern-day studies offer, often contradicting one another. 
  
 






































This chapter will discuss both research questions, How was the Greco-Persian 
war reflected in the novel Gates of Fire, and Why the Spartans only send 300 
men to a suicide mission. The data will be collected and analyzed as explained in 
the previous chapter. The discussion sequence will formulate through the 
timeline, and it will starts from the introduction of the Greeks, then continues 
toward several battles that occur during this event. Those battles will be sorted 
through their timeline. Those battles are the battle of Thermopylae, Battle of 
Artemisium, Sack of Athens, Battle of Salamis, and last, the Battle of Plataea. 
3.1 The Greco-Persian wars 
For first, the discussion starts with the Greco-Persian Wars. Start from the 
reason behind this war, introduce the Greek and Persian Empires and the battle 
during the wars such as Thermopylae, Battle of Artemisium, Sack of Athens, 
Battle of Salamis, and last, the Battle of Plataea. 
3.1.1 Reason behind this war 
Before going into the battles that occur in this war, it is good to first 
discuss the reason behind this invasion. The reason why the vast large Persian 
Empire is doing an expedition toward Greece. 
In history, the war between the Persian Achaemenid Empire under King 
Xerxes against Ancient Greek occurs in 480 BC. As fields (2007, p. 11) say, the 
Persian empire launch an invasion in 480 BC, and its Preparation needs at least 
 



































one year. The Ionian Revolt, An event in Asia Minor, initially triggered the major 
clash between the Ancient Greek and Persian Achaemenid Empire. 
The first invasion incites by the involvement of Athens and Eretria in the 
Ionian revolt, as writes in "The Greek and Persian wars" by Philip de Souza. 
Souza (2003, p. 13) say that in its revolt, Ionians asking for help from their 
kinsmen in mainland Greece, Sparta, and many other city-states refuse. However, 
the city of Athens and Eretria agree to help and involve themselves in the Ionian 
revolt. 
In the aftermath of the revolt, Scott (1977, p. 4) says that the revolt end 
after the Ionian inhabitant lost their revolutionary spirit with their last battle on 
the island of Lade. Moreover, Souza (2003, p. 17) says that the end of the 
rebellion is a disaster after the Persian army successfully defeats Rebel's forces in 
a decisive battle. Its inhabitant enslaved as a punishment. With these clashes 
against one of the cities in the Greek mainland, King Darius use it as an excuse to 
intervene in the Greek world. With the conflict started in this event, the reason for 
the invasion could be predicted as follow: 
3.1.1.1 To expand the Empire Influence 
Firstly, the reason for the Persian Empire wage war on the Greeks is to 
expand its influence and territory. A common reason for a nation or an Empire 
doing an invasion is to expand its influence/territory. As a great nation, Persian 
Empire is also doing this. Souza (2003, p. 30) says that King Darius began to 
send his emissary to many states in the Greek world after the Ionian revolt, 
demanding their submission. Many of these states agree to submit, but among 
 



































many who submit, others refuse and the major power who refuse those demands 
is Athens and Sparta. This act of diplomacy is one of the ways for the Persian 
Empire to expand its influence\territory. 
Our embassy learned upon its return to the mainland, from 
simultaneous missions dispatched to Crete, Cos, Chios, Lesbos, 
Samos, Naxos, Imbros, Samothrace, Thasos, Skyros, Mykonos, 
Paros, Tenos and Lemnos. Even Delos, birthplace of Apollo himself, 
had offered tokens of submission to the Persian (Pressfield 1998, 
p.43)  
An event says about king Darius sends an envoy demanding many Greek 
states to surrender in the novel. This event occurs when king Darius still Rules 
the Empire. They actively send delegations to many states to make their 
occupation even more extensive than before, with many agree to submit, such as 
Crete, Chios, and many more. Even several major states in the Greek included the 
Aegean island, agree to submit to the Persian Empire. 
Moreover, the Kingdom of Macedonia is a kingdom whose territory is 
between the Greek world's borders. The empire also submits to the Persian 
Empire long before others Greek agree to submit. "Macedonia under Alexander 
had long since offered tokens of submission." (Pressfield 1998, p.127). With 
Macedonians surrender, the way to the Greeks is now open for the Empire to 
attack.  
However, many states agree to submit, and many reject the Persian 
demand. "Of all the mighty cities of Greece, only Sparta, Athens and Corinth held 
fast." (Pressfield 1998, p.127). Several Major Greek Power who refuse the 
demand is Sparta, Athens, and Corinth. However, those refusals did not make the 
empire give up on conquering through delegation.  
 



































3.1.1.2 To Punish Athens for their support in the Ionian Revolt and the loss 
from the battle of Marathon 
Secondly, the other reason for the Persian Empire doing this invasion is to 
punish Athens for what they do in the Ionian Revolt and the battle of Marathon. 
In the historical record, Souza (2003, p. 13) says that Athenians and Eretria are 
helping the Ionians during the Ionian revolt, which is a dominion of the Persian 
Achaemenid Empire under King Darius. This action could be an excuse for the 
Persians to intervene in Greek political intrigue.  
In the third year after Antirhion, Darius of Persia died. When news 
of this reached Greece, hope rekindled in the free cities. Perhaps now 
the Persian would abort his mobilization. With her king dead, would 
not the army of the empire disband? Would not the Persian vow to 
conquer Hellas be set aside? (Pressfield 1998, p.127) 
In the novel, it is only told the result of the Ionian revolt. It ends with 
rebel losses, and after the empire defeats the Rebel forces, King Darius is also 
mustering an army for an expedition toward the Greeks. However, King Darius 
died before launching another invasion and bringing hope for the Greeks that the 
invasion would be canceled with such told in the novel. 
After king Darius's death, King Darius Eldest's son Xerxes inherit the 
throne. "Then you, Your Majesty, acceded to the throne. The army of the foe did 
not disband. Her fleet did not disperse. Instead the empire's mobilization 
redoubled." (Pressfield 1998, p.127). With the same excuse, New King of kings 
Xerxes redoubled the Preparation for the campaign against the Greeks and broke 
every hope that brings from the death of King Darius. 
"Tomorrow we will burn Athens, which was the goal of your father, 
Darius, and your own and the reason you have assembled this 
magnificent army and navy and have toiled and struggled for so long 
and overcome so many obstacles." (Pressfield 1998, p.149) 
 



































Thus, General Mardonius also says in the novel that one of the objections 
to massing large forces and invade Greek is to burn and sack Athens. This 
objection came from Xerxes father, the king before him, Darius the Great, who 
leads the Persian forces towards Greek in the first invasion.  
3.1.2 Persian Preparation 
After understanding the reason behind the war, now the discussion will 
continue toward the preparation of war. The first preparation discussion is on the 
Persian contingent. 
In the novel, during the following invasion under King Xerxes's 
command, the king assembles a massive army comprised of a soldier from every 
nation in the empire. "The Persian army, he reported, comprised of two million 
men drawn from every nation of the empire, had assembled at the Great King's 
capital, Susa, in the previous summer." (Pressfield 1998, p.43). From the novel, 
the army's total under King Xerxes banner is gathered around 2 million men, a 
vast large army that makes it impossible to believe. Even with a large empire, 
massing those such numbers is very difficult. Moreover, those armies comprise 
various nations from the empire, making it more difficult to assemble or even 
unite.  
In the real event, king Xerxes himself commands a massive preparation to 
launch an attack on the Greeks. As Scott (1977, p. 11) says, King Xerxes Demand 
every satrap to send their men to gather in headquarter at Sardis. Satrap is a 
govern-type system that the empire applied for its territorial management. As 
Hanson (2010, p. 125) says, the Persian Empire territory is large and has many 
 



































nations and cultures in it. Under King Darius, the empire uses the satrap-system 
(Governor). This satrap is established in each nation within the empire. The 
satrap is responsible for governing their nation, which is called satrapies. Satrap 
also has the responsibility to provide the empire with annual taxes and troops. 
Moreover, Souza (2003, p. 41) also supplemented the detail with the Greek states 
in Ionia who are previously alongside Athens rebelling against the empire and 
demanded to provide the Persians their men to supplement the army. 
Thus, for the number of the soldier, many modern scholars argued the two 
million number. Many argued that those number is exaggerated and provides a 
more reasonable sum of number. 
First is Souza (2003, p. 41). He hypothesizes that if the number of Persian 
Soldiers is around two million men, the total number of people who join the 
expedition could be around four million and seven hundred thousand men, a 
number that impossible to believe. He suggests that the exact number of the 
Persian Army comprises around one to two hundred thousand men. 
In addition, Scott (1977, p. 12) says that the number of Persian troops is 
exaggerated. He suggests the number offered by later-day commentators is more 
realistic, around one hundred and fifty thousand combatants or soldiers. 
Matthew and Trundle (2013, p. 60) also agree that the number of Persian 
Army is exaggerated. However, they give a slightly different number of the 
soldier in Persian ranks. They suggest that the number of combatants who join 
Persian ranks is around three to four hundred thousand men. However, they say 
that this number is also massive at that time. 
 



































Green (1998, p. 59) gives the exact number of the Persian army. He said 
that the army is around two hundred and ten thousand men. The detail is one 
hundred and seventy thousand infantry from the Persian Satrapies, eight thousand 
cavalry, two thousand camels and chariots, and thirty thousand men from Thrace 
and Greek states who already submit to the empire. 
Green (1998, p. 63) also gives details for the Persian army. Because it is 
conscripted from many satrapies all around the empire, The quality of the soldier 
is various. However, most of them are infantry and lack military discipline and 
combat training. Green (1998, p. 63) also describes the Median infantry as the 
second-best unit among the army. They wear trousers with an embroiled tunic 
and fish-scale armor as their equipment. 
Moreover, Green (1998, p. 63) mentions several details of the equipment 
from the unit within the Empire ranks. He mentions Median Infantry, Elamites, 
Arabs infantry, Assyrian infantry, Scythian, Sarangian, Ethiopians, and several 
other satrapies. Even though their equipment is different, most of its equipment is 
lighter compared to their Greek foe. 
The novel also explains this equipment. The first is Median Infantry. 
"They wore trousers. Pantaloons of purple, bloused below the knee, topping calf-
length boots of doeskin or some other precious product of the tannery. Their 
tunics were sleeved and embroidered, beneath mail jackets of armor shaped like 
fish scales." (Pressfield 1998, p.188). Greeks describe them wearing a trouser 
with their upper wear mail jacket. Their weapon is lighter than the Greek 
 



































defender. The Greeks things that it is for skirmisher equipment. The equipment 
that no match to their Greek foe. 
The Greeks could not distinguish among Persians, Medes, 
Assyrians, Babylonians, Arabians, Phrygians, Karians, 
Armenians,Cissians,Cappadocians, Paphlagonians, Bactrians nor 
any of the other five score Asiatic nations save the Ionian Hellenes 
and Lydians, the Indians and Ethiopians and Egyptians who stood 
out by their distinctive arms and armor. (Pressfield 1998, p.188) 
However, the Greek sees their enemy as similar to one and another. The 
defender sees their enemy are lighter rather than their Greek counterparts. They 
cannot distinguish every one of their enemies. They only see them as a light 
soldier who usually works as a skirmisher soldier. They even say that their enemy 
has distinctive arms and equipment. 
Among those units, the Persian army has its most devastating unit, The 
Immortal Kings House guard army, whose number is no more than ten thousand. 
"The Immortals, all knew, derived their name from the custom of the Persians 
that replaced at once each royal guardsman who died or retired, thus keeping the 
number of Xerxes' finest always at ten thousand." (Pressfield 1998, p.209). It says 
that their number never less nor more than ten thousand even if one of them died 
or retired, these fallen units will be replaced immediately by a new one. These 
units are also shown in the novel, and their first performance is on the first day 
battle of the battle of hot gates.  
The novel is also explaining about the equipment that immortal units use. 
This unit wears silk protected with a coat of fish scales mail. "They wore sleeved 
tunics of silk, purple rimmed with scarlet, protected by a sleeveless coat of mail 
in the shape of fish scales, and trousers atop calfheight doeskin boots." (Pressfield 
 



































1998, p.209). Their weapon is a bow, comprised of a scimitar, and a short Persian 
lance with the shield is a standard shield similar to Medes. 
In historical records, there are many explanations for the equipment of the 
Persian soldier. It is similar to the explanation in the novel. Most of the soldiers 
were light infantry, but the elite class soldier such as the immortal is well 
equipped. 
First, Mathew & Trundle (2013, p. 56) say that there is more unit that the 
equipment is far less proper than their Medes comrades. They give an example of 
the Ethiopian Contingent that only use bow and stone arrow as their weapon. 
They also only wear animal skins. Others, such as Lybian Contingent, only use a 
sharpened stick as their weapon and only wear a leather loincloth. They also say 
that many Persian Soldiers are only equipped with bow and arrow or only swords, 
clubs, and spears that have a shorter reach than the Greek soldier. 
Green (1998, p. 60) explains the Immortal unit, about their number that 
kept in ten thousand, even if they fall in the battle or retire. He said that the 
Persians already have a reserve of the immortal unit that can immediately replace 
those who have fallen to keep ten thousand. Indeed, the Immortal who goes into 
the war is always ten thousand, but it could be more than ten thousand Immortal 
with its reserve. 
Mathew & Trundle (2013, p. 55) also gave a similar description of the 
equipment of Persian Immortals. They said that Immortal units carry a shield made 
from woven wicker. They are also equipped with a short spear called "Paltron," 
 



































their secondary weapon is a bow with reed arrow and dagger as their spare. 
Furthermore, they wear cloth caps and scale armor for their body protection. 
However, In the novel, King Xerxes also brings non-combatant class 
among his ranks. Those non-combatant are an exiled Politian from various Greek 
states, servants, noble, until historians such as the character Gobartes who always 
note every event in this expedition. 
As explained before, king Xerxes also brings many non-combatant in his 
camp, such as Gobartes. He is a non-combatant who join the Persian ranks. "I, 
His Majesty's historian, seeking to preserve His Majesty's ears from the foul and 
often execrable language employed by the captive, sought to excise the offensive 
material before His Majesty was forced to endure hearing it." (Pressfield 1998, 
p.11). His work at the Persian camp is a historian who initially Records every 
event in the expedition. Then, after the battle of Thermopylae. King Xerxes 
assigns him to transcribe the tale from a Greek survivor named Xeones.  
Exiled Greek politicians also join the invasion under king Xerxes's 
banner. "Sparta herself stood not immune from treason, for her deposed king, 
Demaratos, as well had taken up the exile's station among the sycophants 
surrounding His Majesty" (Pressfield 1998, p.127). For example, the deposed 
king of Sparta, Demaratos. He joins the Persian camp alongside the other exiled 
politician in order to regain back his position. 
it was impossible to tell which of the Persians was His Majesty, all 
were so magnificently appareled and all of such surpassing height 
and handsomeness. Their numbers were a dozen, excluding scribes, 
guards and servants, and every man was armed. (Pressfield 1998, 
p.251) 
 



































Thus, not only an exiled politician and scholar who join in the Persian 
camp as non-combatants. The novel is told that servant, noble, and many non-
combatant people also join in the expedition. As such, the Spartan see when they 
launch the raid attack to the Persian Camp. 
This phenomenon is usual among the ancient military. It is recorded in 
history that a soldier is accustomed to bringing their servant to accompany him in 
his duty. For example, Green (1998, p. 62) says that servant and concubine 
accompany the Immortals. Moreover, the Immortals receive the privilege to bring 
a wagon as the transportation for their servant and concubine. 
Such that, as Souza (2003, p. 41) suggest before. Suppose each soldier 
brings one servant. The initial number of two million men could be double to four 
million men. Moreover, if the case is such, the Immortals bring more than one 
companion or the king itself. The number could be more than five million who 
joined the invasion. The number that hard to believe. 
Thus, Besides gathering massive land forces. In the novel, King Xerxes 
also gather massive naval forces. "The fleet of the empire, it was reported, had 
put out from Therma in Macedonia either yesterday or the day before. Their 
thousand warships were even now traversing the Magnesia coast" (Pressfield 
1998, p.167). It is not given an exact number of how many ships they have for 
invasion and only repeatedly says that the empire is massing the fleet for an 
invasion around thousands. 
The history records a different opinion among modern scholars about the 
number of Persian fleets during this war. First is Scott (1977, p. 11), who 
 



































estimates that the number of the Persian fleet is about one thousand and two 
hundred vessels, with most of them are transport vessels. Moreover, this fleet is 
supplement by skilled seamen from Phoenician, Egypt, Caria, and even the 
Ionian. The task for the Imperial fleet is to transport and support as a backup 
when needed. 
Slight different from Scott, Souza (2003, p. 41) argues that Herodotus 
says the number of vessels is around one thousand and two hundred seven 
warships supported by three thousand transport vessels are still reasonable. Souza 
still hard to believe the number of the oarsman whom Herodotus said is about two 
hundred and fifty thousand men. 
Thus, Green (1998, p. 61) argues these numbers and says that the possible 
number of the Persian fleet is between six hundred to eight hundred warships. 
This calculation is according to the record number of Imperial Fleet appears in a 
clash in the strait of Artemisia and Salamis. 
In the novel itself, it is not clear how the exact plan of the invasion, but 
what is shown is that the Empire land forces march inland by Hellespont and 
overshadowed by the naval forces that arrive before the battle of the hot gates 
starts. "The Persian myriads stood now in Europe. They had bridged the 
Hellespont and traversed all of Thrace" (Pressfield 1998, p.129). With the use of 
Hellespont, the Persian army marches forward through Thrace, then Macedonia, 
and the Greek territory. This could be the same route that the first invasion would 
take before ambushed by the Thracian Rebels. 
 



































In the historical record, modern scholar gives similar explanation with the 
novel. For example, Souza (2003, p. 50) illustrated the route taken by the Persian 
Forces to advance toward Greek. From his illustration, it seems that the Persian 
forces are choosing a coastal route for their path. This coastal path also has 
advantages for the Persian forces. With its road near the sea or a coastal route, the 
Massive land forces could still easily gain contact with the fleet forces alongside 
their supply transported by transport ship. 
Scott (1977, p. 11) says that this crossing happens in 480 B.C. The army is 
crossing the Hellespont, the imperial fleet then following after that. The land 
forces itself is divided into three separate columns and March toward Thessaly.  
Matthew and Trundle (2013, p. 62) say that to Crossing the Hellespont. 
The Persian army builds two pontoon bridges. Each bridge is estimated over two 
Kilometers long. Also, to ensure that the army is safe, the king prepares for his 
fleet, such as searching a safe passage and gathering an Intel. 
Moreover, Souza (2003, p. 43) says that to make these pontoon bridges, 
the king orders his men to link hundreds of warships using heavy cables. Wooden 
planks were put above it to become a foothold for soldier crossing and a fence on 
each side to prevent the animal from falling to the sea. 
Then, Souza (2003, p. 43) also adds that King Xerxes construct a complex 
structure of supply depot and defense along the way. He also maintains a safe 
passage route for his Persian fleet. This preparation is meant to prevent the same 
failure from the first invasion that the army is defeated because of ambush and 
prevent any Greek raiding party from attacking. 
 



































3.1.3 The Greeks and its Defense Plan 
After discussing Persian Preparation, now, the discussion continues to 
the Greeks. Start from characteristics and habits, their war equipment, and lastly, 
their defense plan. 
3.1.3.1 The Greeks 
First of all, according to the historical record, the Spartans are not the 
only nation that lives in the Greek world. Greek world is comprised of various 
city-states that are fighting each other. As Hanson (1999, p. 48) says, the Greek 
civilization is estimated to have nearly one thousand independent communities 
scattered from southern Italy to the Black sea at around 700 to 400 B.C. Every 
city has its independent government, and every city is allying, fights, and even 
betrays each other.  
The novel also writes this Phenomenom. "In those days, it seemed there 
was a war every summer" (Pressfield 1998, p.19). It says that there is a war 
every summer. This statement comes from Xeones as the main character. He 
said that his homeland is accustomed to war. Besides farming, their men's 
activities are training for the future war. 
 
That same prytaniarch, Onaximandros, had two fine spans of oxen, 
got from the Kerionians, whose countryside our forces allied with 
the Argives and Eleuthrians had plundered ruthlessly three years 
running, burning a hundred farms and killing over seventy men. 
(Pressfield 1998, p.20) 
As an example of the city allying and attacking each other, it writes that 
Xeones hometown aligns itself with Argos and Eleuthria. They launch an attack 
on Kerionia for three years, plundering its countryside, burn a hundred farms, 
 



































and killing many of its inhabitants. From this event, it seems that common for 
the Greeks at the time to fight each other. 
Thus, not only allying and attacking each other. Betrayal is also common 
to happen between Greek city-states. It writes in the novel, "In the torchlight I 
saw the white beneath the soot on their shields. Argives. Our allies." (Pressfield 
1998, p.22). The Argives, allies of Xeones hometown, attack them. Even worse, 
a coalition comes and attacks Xeones hometown, plundering and killing all of its 
inhabitants, the same as they did in the previous war with the same city-states. 
Xeones hometown is attacked by a coalition of Argives, Aetolians, and Kalydon, 
their former allies on the previous campaign against Kerionians. Seeing these 
events seems easy to ally with each other and betray each other.  
This event could explain how chaos is the ancient Greek condition. As 
Hanson (1999, p. 50) records, raising, ambushing, and plundering are common 
among the Greek city-states, which seems innate to the human species. 
From the event above, it seems that the States' affairs also depend on 
each city-state. They free to allying and declaring war with each other. Every 
city-state has its right and responsibility to manage its territory. This also 
influences the Greeks' course, even before the Persians came with their entire 
forces. 
Our embassy learned upon its return to the mainland, from 
simultaneous missions dispatched to Crete, Cos, Chios, Lesbos, 
Samos, Naxos, Imbros, Samothrace, Thasos, Skyros, Mykonos, 
Paros, Tenos and Lemnos. Even Delos, birthplace of Apollo himself, 
had offered tokens of submission to the Persian (Pressfield 1998, 
p.43) 
 



































Such writes in the novel that many city-states submit to the Persian 
Empire. With this submission, the Persian Empire, as their overlord, must 
protect them. It makes these city-states free from any attack from their neighbor 
by only offering their amount of resources as symbolic tokens to the empire as 
the novel says that so many city-states agreed to submit when the Persian envoys 
came to them. 
3.1.3.2 Defense Plan 
Before Xerxes' invasion begin, Souza (2003, p. 48) says that the Greeks 
are allying themselves under Hellenistic League since hearing the Persian king 
massing his army to invade the Greeks. Over time, the number of League 
members increased. Before king Xerxes send his army, the Aegean joins the 
League ending 20 years of rivalry between them and Athens. 
However, that alliance explanation is slightly different from the novel. The 
novel writes an interesting event about the creation of a Greek alliance. 
The army of Lakedaemon marched out in twenty-one different 
campaigns over the next five years, all in actions against other 
Hellenes. That pitch of enmity which Leonidas had sought since 
Antirhion to maintain focused upon the Persian now found itself of 
necessity directed against more immediate targets, those cities of 
Greece which tilted perfidiously toward playing the traitor, allying 
themselves in advance with the invader, to save their own skins. 
(Pressfield 1998, p.127) 
It says that to unite Greeks under one banner coalition to fight against the 
Persian empire. In about five years, Sparta launches a series of invasions among 
its Greek neighbor city-states. This action is meant to tie many Greek states into 
an alliance, defeats them, and force them to join the alliance. Ensure them not to 
fall into the enemy. 
 



































Unfortunately, in history, Matthew and Trundle (2013, p. 26) say that the 
Spartans are active in the conflict between city-states in the reign of King 
Kleomenes and King Demaratos before deposed, which they manage to 
overthrow many Tyrant including Athenian Tyrant. Later, King Demaratos is 
deposed by King Kleomenes, and King Kleomenes is committing suicide 
because Spartans politician found out about this conspiracy, and king 
Kleomenes later fell dishonored. This event later makes Leonidas the half-
brother of King Kleomenes inheriting the thrones (Matthew & Trundle, 2013, p. 
41). During this period, Matthew and Trundle (2013, p. 42) say that the conflict 
that occurred when King Leonidas Ascended the throne is only internal strife 
and conflict with Aegean. 
Then, continue to the Persian invasion. The history recording that the 
meeting is held in Corinth to discuss the defense plan. As Scott (1977, p. 11) 
says in 481, a year before the Persian invasion. Member of allies attains a 
meeting at the isthmus-Corinth. The meeting's purpose is to discuss the strategy 
to defend against massive Persian forces.  
In the novel, Athens proposes that the Greek defense line should be on 
Thessaly, which the Thessalian is requesting a reinforcement force to their 
territory. "A force of ten thousand heavy infantry, commanded by the Spartan 
Euanetus, was dispatched to Tempe in Thessaly, there to make a stand against 
the invader at the northernmost frontier of Greece." (Pressfield 1998, p.129) This 
proposal seems accepted by the allies, and in a short time, an army of around ten 
 



































thousand men march towards Tempe. The novel also writes that the Greek forces 
should send an army to Tempe in Thessaly to build a defensive line. 
However, the novel says that the site is undefendable, "But the site, when 
the army got there, proved undefendable." (Pressfield 1998, p.129). Force the 
allies' forces of ten thousand soldiers to retreat to Isthmus without doing 
anything and abandoning Thessaly. Later, Thessaly has no other choice but to 
submit to the empire.  
Here was the word: Four morai, five thousand men, would be 
mobilized for Thermopylae. The column, reinforced by four 
perioikic regiments and packing squires and armed helots two to a 
man, would march out as soon as the Karneia, the festival of Apollo 
which prohibited taking up arms, expired. (Pressfield 1998, p.131) 
As the first plan failed, allied forces rearranging their plan and resulting 
in a new defense plan. That plan is massing twenty thousand men to defend the 
hot gates accompanied by a servant. Five thousand will act as a vanguard, and 
the other fifteen thousand will be stationed on the second and third line. 
Moreover, it also says that thirty to fifty thousand men stay behind as the reserve 
forces behind this line. The naval forces that gathered are around one hundred 
and twenty ships. All of this army are dispatches after the festival of Apollo's 
end.  
The novel also says that choosing the hot gates is because it is terrain, a 
narrow passage. "That is why we chose this site. The enemy can get no more 
than a dozen men at a time through the Narrows and mass no more than a 
thousand before the Wall." (Pressfield 1998, p.174) This terrain is expected to 
penetrate the Persian advantages in number, which outnumber the Greeks. 
Moreover, the narrow passage of Thermopylae could penetrate the Persian 
 



































cavalry unit, which will prevent them from maneuvering the Greeks by flanking 
their position because of the narrow passage. 
Modern studies also agree that using narrow passages is the Greek grand 
defense plan to face the Persian Empire. As Souza (2003, p. 49) says, the 
Alliance later choose the hot gates of Thermopylae as its defensive line. Making 
Hot gates as their defensive line is because of its narrow passage, and it becomes 
the only route that possible for the Persian army to move from Thessaly into 
central Greek.  
Thus, the novel says that the small group of the army will dispatch first 
to defend the Gates before the Persians come. "Three hundred," he volunteered. 
"All Peers. All sires." (Pressfield 1998, p.131) This where the famous three 
hundred picked soldier takes place. The word "All Peers. All Sires" signifies the 
soldier who has a living son to inherit the family lines, a unit whose mission is a 
suicide mission that, in this case, to defend the gates with all costs, stand and 
die. Three hundred Sparta march to the gates as a suicide unit. 
The novel also says that those three hundred are carrying a mission. The 
mission of three hundred Spartans is to "stand and die" is strengthened by the 
following line. "No main-force army would be dispatched to Thermopylae; that 
tale was for public consumption only, to shore up the allies' confidence and put 
iron in their backbones." (Pressfield 1998, p.132) It says that all of the massive 
number stated earlier is only for propaganda, to encourage their allies to join them 
in the war. The soldier who marches to the hot gates is not more than three 
hundred Spartans. 
 



































Then in the novel, there is a consideration for sending only three hundred 
men into the battle. That is the helot, "The last thing Sparta needed at this 
desperate hour was trouble at home with the helots" (Pressfield 1998, p.131) 
Those helots could incite rebellion in Sparta hearthland anytime. 
There is also an explanation in the historical record about the helot. As 
sacks (2005, p. 150) says, helot is noncitizen, not a slave but a community of 
conquered people, still having their customs and language, providing their 
conqueror community with supply. If the Spartans send most of its soldier, it 
will give helot a chance to incite revolt against its master citizen.  
When the Three Hundred—now reinforced by five hundred heavy 
infantry from Tegea and a matching number from Mantinea, along 
with two thousand combined from Orchomenos and the rest of 
Arkadia, Corinth, Phlius and Mycenae, plus seven hundred from 
Thespiae and four hundred from Thebes—arrived at Opountian 
Lokris, ten miles from the Hot Gates, there to be joined by a thousand 
heavy infantry from Phokis and Lokris, (Pressfield 1998, p.165) 
Thus in the novel, the process of Spartans marching towards the Hot 
Gates of Thermopylae, they gain many reinforcements. That reinforcement 
arrives from allies city-states for The three hundred Sparta, doubling their 
numbers. The reinforcement comes from Tegea, Mantinea, Orchomenos, 
Arkadia, Corinth, Philius, Mycenae, Thespiae, Opountian, and Lokris. They are 
strengthening their marching line. The number varies from different city-states, 
and In total, the number of soldiers who march first on Thermopylae should be 
around five thousand soldiers. The number of the Greek Vanguard army is only 
four thousand soldiers. 
Thus, the historical record also explains similarly with the novel. Such 
Souza (2003, p. 49) says that a small army will defend the defense line of the hot 
 



































gates, and allies naval will support them at the strait of Artemisium to prevent 
any encirclement from the sea. The Greeks will send around eight thousand land 
forces and around three hundred ships to defend the line of the gates with its 
famous three hundred picked Spartan guard join land forces to defend it. 
Souza (2003, p. 49) also says that sending small forces to defend the 
gates is because the Greeks still hold a festival that prohibits them from going to 
war. That event makes the Greeks paralyzed and could only send small forces 
immediately. 
Moreover, Green (1998, p. 111) agreed that the vanguard will send to the 
hot gates to hold the enemy as long as possible until the festival over and the 
army could fully assemble. However, Green (1998, p. 112) argued that the 
excuse of the festival is only a reason to delay massing a larger army for several 
days to see which city-states came to help the Spartans. He also says that this 
action is typical of the Spartans. They are always over-cautions and 
conservatism, making them slow on to react to every struggle situation. 
Not only because the Spartans are over-cautions and conservatism, Green 
(1998, p. 158) also adds another reason why the Spartans only send their 300 
soldiers and propose the Isthmus of Corinth as the defensive line is the helot. 
The fear of helot will incite a rebellion when most of their soldiers fight against 
the Persians. 
Sack (2005, p. 150) strengthens those statements by saying that the 
Spartan army is always campaigning near their home because of fear about helot 
 



































rebellion. He also says that Spartans' fear of rebelling is that the helot population 
outnumber their Spartan master. 
 Mathew and Trundle (2013, p. 139) argued that the defense of the hot 
gates never seen as a suicide mission. Its narrow passage is the grand strategy of 
the Greek defenders. They say that the objective is to hold the passage as long as 
possible until the reinforcement came. Tempe's defense is canceled due to the 
terrain undefendable, and there is possible to be outflanked. Different to Tempe, 
the hot gates of Thermopylae and strait of Artemisium are suitable for their 
defense line due to the narrow passage that can disable Persian number, and 
there are seen no possible passage to encircle them make it defendable as long as 
possible. 
 
3.1.4 Battle of Thermopylae 
The Battle of Thermopylae lasts for three days, with the Preparation before 
the battle is around one to two weeks. This topic then will be divided into several 
discussions. That is the casus belli & reason behind this war, Persian Preparation, 
Greek Preparation before the battle, and the Day of Battle. 
3.1.4.1 Greek Preparation before Battle 
First of all, the Greeks chose the hot gates of Thermopylae as their 
defensive line. This line of defense is part of their grand strategy to use the 
narrow passage to disable the enemy's superior number (Mathew and Trundle, 
2013, p. 139). Besides, choosing Thermopylae as the battlefield is to hold the 
Persian army as long as possible until the reinforcement comes. 
 



































When the Three Hundred—now reinforced by five hundred heavy 
infantry from Tegea and a matching number from Mantinea, along 
with two thousand combined from Orchomenos and the rest of 
Arkadia, Corinth, Phlius and Mycenae, plus seven hundred from 
Thespiae and four hundred from Thebes—arrived at Opountian 
Lokris, ten miles from the Hot Gates, there to be joined by a thousand 
heavy infantry from Phokis and Lokris. (Pressfield 1998, p.165) 
Thus in the novel, many soldiers from various city-states reinforced the 
three hundred Sparta. The reinforcement comes from Tegea, Mantinea, 
Orchomenos, Arkadia, Corinth, Philius, Mycenae, Thespiae, Opountian, and 
Lokris. They are strengthening their marching line. The number varies from 
different city-states, and in total, the number of soldiers who march first on 
Thermopylae should be around five thousand soldiers. But previously, the 
number of the Greek Vanguard army is only four thousand soldiers. 
About the number of a vanguard that sends to the hot gates, different 
soldiers from the novel and modern scholar provide. Souza (2003, p. 49) 
suggests the Greek's number is around eight thousand hoplites. The Spartans are 
city-states that sending their army and allies forces to come from many states. 
Scott (1977, p. 12) also says that the Greek forces who march to the hot 
gates of Thermopylae are about seven to eight thousand hoplites. He also 
includes three hundred Spartan Guards in his explanation. 
Hanson (1999, p. 96) giving a slight difference in the number of Greek 
forces sent to the Thermopylae. The Greek forces led by the King Leonidas of 
Sparta comprise less than seven thousand men.  
Green (1998, p. 111) gives a smaller number of the Greek forces. The 
Greek forces comprise the three hundred Spartan and Acadia Peasants, who are 
 



































no much than four thousand men. Then they are reinforced by the allies' forces 
from central Greek. 
There is an interesting thing about the Greek alliance at this event. They 
all say that the Boeotians intend to submit to the Persians from the beginning. 
However, they still send over four hundred of their men to hold the gates 
alongside Greek Allies forces. It seems that they only surrender when the 
Persians arrive at their gates. 
Then as according to the novel, when the Greek arrives in Hot Gates of 
Thermopylae, the condition of the gates is horrible. "Simultaneously work was 
begun on rebuilding the ancient Phokian Wall which blocked the Narrows. This 
fortification, when the allies arrived, was little more than a pile of rubble. 
"(Pressfield 1998, p.168) So King Leonidas order his men to rebuild the Wall 
before. It seems that the Greek is the first to come in the hot gates giving them 
time to rebuild the wall and strengthen their defense.  
At the same time, the king also sends a raiding party toward the 
countryside to gather a supply, and this movement objective is not to let the 
enemy use resource which can found in the countryside. "Before the allied 
camps were even staked out, the king dispatched raiding parties into the country 
of Trachis, immediately north of the Gates." (Pressfield 1998, p.167) This 
raiding party is also acting as a reconnaissance party to locate the enemy 
location. 
The first raiding parties had returned to camp. They had seen torches, 
cavalry brands of the Persians' mounted rangers, and had made their 
own prudent withdrawal before getting cut off. You could see the 
 



































foe plainly now, they reported, from the shoulder of the mountain, 
two miles or less down the trail. (Pressfield 1998, p.171) 
This raiding party proves effective. The first raiding party successfully 
locates their enemy location, at least the enemy's first unit. Fortunately, this 
raiding party retreats to Leonidas' position on the gates before the enemy catches 
them. They report to Leonidas that they see that the enemy is only two miles far 
from their location. 
After this first encounter from the raiding party, the first enemy 
contingent is coming. "Within minutes of the sighting of the enemy forerunners, 
Leonidas had the entire Spartan contingent on its feet and armed," (Pressfield 
1998, p.173). This arrival makes the Greek worker halt their work and retreat 
behind the Wall. King Leonidas orders every single force to marshaled and 
ready to battle when needed. 
After the first enemy army arrives at the hot gates, at least one or two 
days, the Persian army is coming with its full strength, pouring the valley with 
its massive number. "The day passed, and another. Now the main-force units of 
the foe began streaming in. The plain commenced to fill with the enemy." 
(Pressfield 1998, p.173) This time, the allies witness with their bare eye the full 
forces of their enemy.  
I anticipate action neither tonight nor tomorrow, nor even the day 
after. The Persian needs time to marshal his men, and the more 
myriads he is burdened with, the longer this will take (Pressfield 
1998, p.175) 
Moreover, after their first arrival, the army still needs several more days 
until they are fully prepared to battle. After observing his enemy, this statement 
 



































comes from king Leonidas, encouraging his men not to fall before the enemy 
number. 
Those courses of the event are similar to the history. After the Greek first 
arrival, they rebuild the wall and send a scouting party to reconcile enemy units. 
According to Souza (2003, p. 51), when the Greek arrives at the gates. The first 
thing that they do is rebuild the ancient Wall of Phokis. In this event, the Greeks 
also found a secret passage of the Anopaia Path and dispatched Phokian hoplites 
to defend the area. 
Green (1998, p. 114) also says that the Greek start immediately rebuilds 
the Phokian Wall upon their arrival. For another route, Green also says that king 
Leonidas chose a thousand Phokians to defend it. He also dispatches a group of 
raiding parties to gather any resource to prevent the enemy from obtaining it.  
Souza (2003, p. 51) explains that the Persian army is large. Because of 
that, from the arrival of his first army until all of his army arrives and is 
assembled, it is need several days and many preparations. 
Moreover, Green (1998, p. 118) explains that the first encounter between 
Greek and Persian is on the Harbor of Skiathos. This small encounter is done by 
the Persian army, who surprise the Greek patrol stationed. 
However, Scott (1977, p. 13) gives a slightly different statement about the 
arrival of the Persian army. He says, upon the arrival of the Imperial army. Xerxes 
orders his army to encamp for several days in front of his foe. He is waiting for 
his naval force's breakthrough and lowering his enemy morale. 
 



































3.1.4.2 Day of Battle 
In the historical records, There is diplomatic action between both sides 
before the clash broke. According to Green (1998, p. 127), King Xerxes sends his 
embassy demanding the Greeks to surrender before the battle begins. However, 
the Greeks refuse that demand. Also, at this time, King Leonidas send a 
messenger to the Greek heartland requesting reinforcement. This encounter is 
recorded in the Deodorus version of the Persian Wars. 
Thus, Souza (2003, p. 51) has another opinion about sending an urgent 
message to the Greek heartland. He says that the moment of the Persian army 
arrives with its massive number. Leonidas then sends an urgent message to the 
Greek Heartland, more precisely to the Greek allies' headquarters.  
The event of negotiation before the war broke is also writes in the novel. 
"The sun was full up now; scores of allied infantrymen stood watching upon the 
Wall. Forward advanced the Persian embassy" (Pressfield 1998, p.182). It is says 
that before the battle, Persian forces is still sending an embassy to demand the 
Greeks to surrender. As writes in the novel, the ambassador comes from the 
Egyptian contingent, an expert for dealing with Greek men. At this point, the 
Persian demand that the Greeks submit to the Persian domination.  
if the Spartans will yield now and surrender their arms, none will 
exceed them in honor beneath the king's banner. No Persian foot will 
tread the soil of Lakedaemon now or forever, this His Majesty 
swears. Your country will be granted dominion over all Greece. 
Your forces will take their place as the foremost unit in His Majesty's 
army, with all the fortune and glory such prominence commands. 
(Pressfield 1998, p.183) 
The emissary states the message that If the Greek surrender, especially the 
Spartans. King Xerxes promise them that he would place them in an honorable 
 



































place. In the king's expedition, the Spartans' position will be on the vanguard, 
giving them every honor they can get on the battlefield. Moreover, the king also 
grants everything they desire to surrender to the Persians. A generous offer 
actually, profitable one for the Greek. The offers could imply how desperate the 
Persians did not want to fight the Spartans. 
He'll tell you the same, brother," Dienekes declared. "And in far 
cruder language," put in another Spartan among the crowd. Tommie 
waited for the laughter to subside. "May I hear this response, then, 
from the king's own lips?" "He'd have us whipped, Tommie," 
Dienekes put in with a smile (Pressfield 1998, p.183) 
But still, even with those such generous offers. The Spartans did not want 
to yield to the Persian hegemony. This message only arrived at the Spartan soldier. 
The soldier prohibits the messenger from meeting with their king to save the 
messenger's life from the king's rage. They say that even the messenger meets king 
Leonidas personally, the king's answer is not different from his subordinate even 
worsen. 
With king Leonidas's action to urge the Greek headquarter to send a 
reinforcement. It is difficult to imagine that the defender intends to stand and die 
to the last man. This famous objective of the suicide mission is doubtful because 
if they march to hold the gates as a suicide mission, then requesting reinforcement 
will destroy their plan and become an act of wasting manpower. 
Thus, After the messenger or the ambassador fails to make the defender 
surrender, the first-day battle is started in the novel. "These were granted first 
position and now, on the morning of the fifth day, stood formed in their ranks" 
(Pressfield 1998, p.188). The battle is occurring on the fifth day after both armies 
 



































meet. On the Greek side, the front line is defended by the Thespiae. The Thespiae 
have seven hundred men to defend the front lines of the gates. 
The Spartans otherwise are placed at the second line of battle. 
"Immediately to their rear, atop the Wall, stood the Spartans, Philiasians and 
Mycenaeans, to a total of six hundred." (Pressfield 1998, p.189). At the second 
line, another three hundred Philiasians and Mycenaeans accompany the three 
hundred Spartans, made this second line comprised about six hundred men. 
Lastly, the rest of the Greek army is placed in the third line, their last 
defense position. "Behind these every other allied contingent was likewise drawn 
up, all in full panoplia." (Pressfield 1998, p.189). Even this third army is acting as 
a reserve unit. Leonidas orders them to stand ready whenever they called up to the 
frontline changing with their comrades. 
Proceeded to their enemy, The Persians. The first contingent who attack 
the Greeks is the Medes. “There, just after dawn, the lookouts had espied the 
Medians assembling. Their numbers were about four thousand” (Pressfield 1998, 
p.189). The Medes are the second-best infantry within the Persian ranks. The 
Medes infantry comprises four thousand men pouring the valley. 
Simultaneously, the Medes also launch a series of devastating volley towards 
the Greek line. “At once a thousand Median archers elevated their bows.” 
(Pressfield 1998, p.192). This volley passes through their Medes infantry 
comrades and hits the Greek lines. 
These second-best units, as expected, is no match for their Greek foe. “The 
Medes’ armament was that of skirmishers, of lightly armed warriors of the plains, 
 



































whose role was to strike swiftly, from beyond range of spear thrust, dealing death 
at a distance. This dense-packed phalanx warfare was hell on them.” (Pressfield 
1998, p.195). Their equipment is lighter than their Greek foe and no match for the 
Greek contingent. The novel says that the Medes are not accustomed to a pack of 
Greek warfare. Which also says that their war-style is to attack swiftly. The Greek 
warfare is a disaster to them and even their spear has no match for the Greek long 
pike. 
Nevertheless, how the way they can defeat Greek is not by the quality of the 
soldier, but by the numbers or quantity. “But the Medes’ capacity for 
reinforcement seemed limitless; above the fray, one could glimpse the next 
thousand reinforcements thundering into the Narrows like a flood” (Pressfield 
1998, p.195). The Medes keep pouring the battlefield. Their numbers are so many. 
The reinforcement seems never-ending, and this never-ending reinforcement 
makes the allies' forces exhausted because of slaying many of Medes.  
Back at the Greek lines, their first lines, the Thespiae grown exhausted. 
The second line comprises Spartan, Philiasians, and Mycenaeans march to replace 
their Thespiae Ally. “The Spartans came in frontally, eight deep, at a double 
interval, allowing the Thespaian rearmen to withdraw between their files, man by 
man, one rank at a time” (Pressfield 1998, p.194). This rotation is the Greek 
tactics. Creating three lines of defense so if the frontline is grown exhausting, the 
second line could provide back up to retreat and replace them and so on. This 
tactic should work because considering the terrain is a Narrow pass and their 
 



































number is smaller than their enemy. These tactics could make the Greeks catch up 
with the Persians that always sending fresh troops. 
After the first attack comes to an end, the Persian second wave 
commences. “The second attack had commenced at noon. These were the 
mountain warriors of Cissia.” (Pressfield 1998, p.206). This time the attacker is 
Cissia. After the Medes retreat, the Cissia are attacking at noon. This Cissia is the 
second nation chosen by the king itself to attack. 
As says before, with the Greek formation continuously rotating, their 
frontlines constantly changing, keeping the men as fresh as possible. “Against 
these Sacae were arrayed at first the Mycenaeans, the Corinthians and the 
Philiasians, with the Spartans, Tegeates and Thespaians in ready reserve.” 
(Pressfield 1998, p.206). Now, when the Cissia came, the Mycenaeans, 
Corinthians, and Philliasians take place in defending their frontline. The second 
line is Spartans, Tegeates, and Thespaians ready to advance when their allies need 
backup. 
After a long battle, the Greeks successfully held two waves of Persian 
attack. By afternoon, Cissia is finally broke. “By the time the Sacae broke, the sun 
was well over the mountain. The “dance floor,” now in full shadow, looked like a 
field ploughed by the oxen of hell” (Pressfield 1998, p.207). They run back to 
their main camp, leaving the Greeks alone on the battlefield witnessing hell 
created by the corpse after the battle. 
The last waves of the Persian army are coming. The king's guard, The 
Immortals, is the attacker for the third waves of the day. “The news spread 
 



































swiftly: the next wave would be Xerxes’ own household guard, the Immortals” 
(Pressfield 1998, p.209). As says before, the Immortals is a Persian Champion, the 
best warrior whose army number is always ten thousand soldiers and never 
reduced nor increased. 
Moreover, on the Greek side, the men who still can fight are only three 
thousand men. “More to the point, their numbers were ten thousand, while the 
Greeks had fewer than three thousand still fit to fight.” (Pressfield 1998, p.209). It 
looks like the last waves of the day is the hardest wave that the Greek encounter 
during the first day of the battle. 
This third wave then is won by the Greeks. “Suffice it to note, for this 
record, that darkness found the Immortals in shattered retreat.” (Pressfield 1998, 
p.211). As the sun drowns and the night comes, the Immortals shatter and retreat, 
once again leaving their Greek enemy the only one who stands on the battlefield.  
After the first day of battle, at night on the Persian camp, King Xerxes 
acknowledge the other passage to pass the gates. “that is, who the traitor was of 
the Trachinian natives who came forward to inform His Majesty’s commanders of 
the existence of the mountain track by which the Hot Gates could be encircled” 
(Pressfield 1998, p.228). This passage is a mountain track that could end on the 
back of the gates, possibly encircling the Greek defender. This passage 
information comes to king Xerxes from a traitor of native Trachinian. After 
receiving the information about the secret mountain track, the king ordered 
captain Hydranes and his elite Immortal to oversee the location.  
 



































In historical records, there is several detail that different with the novel, 
but in a general, the description of war is similar with the novel. First Green 
(1998, p. 134) says that it took three days after sending a letter of demand for the 
Persians to commit a frontal attack against the Greek defender. The Persians are 
finally launching their frontal attack due to its limited supply for their massive 
army. This disaster also occurs because previously, the Greek is enacted the 
Scorched earth policy, which the Greek raiding party runs this policy before their 
enemy arrives. 
Scott (1977, p. 13) suggests that the Persians are ready to commit an attack 
on day five after both armies meet each other. This battle happens due to 
impatience of waiting for the Persian fleet until the fourth day after both armies 
meet. Until the battle begins, the Persian fleet still cannot break through the Greek 
fleet at Artemisium. 
Matthew and Trundle (2013, p. 79) gives a brief explanation about the first 
day's battle. They say that after the Persian envoy or ambassador is rejected. King 
Xerxes is giving an order to his men to advance. In detail, the first wave of attack 
is the Medes, then Medes withdraw and replace by Cissians and Sacae. After both 
Cissians and Sacae retreat, the king then sends his elite unit to break the Greek 
lines. However, on the first day, even the mightiest soldier of the Persian could 
not match against the Greek. 
In Souza's (2003, p. 54) explanation, King Xerxes sending twenty 
thousand Medes as their first attacker. There is a difference between Souza's 
explanation and the previous. In his explanation, the army who attack the first day 
 



































is only Medes, and then when the Medes rank broke, the king orders his elite 
Immortal troop to take the battle, and yet also, these immortals are pushed back by 
the Spartans. He also says that during the battle, the Greeks regularly rotated the 
position of their forces to ensure that they always have a fresh army during the 
battle. 
Previously, the first encounter between the Greek and Persian Immortal 
occurs in the third wave of the first day. In Hanson's (1999, p. 96) description, the 
first encounter between the Greek and Persian Immortal is happening on the 
second day of battle, not on the first day of battle. However, in his explanation, 
the Immortal is no match against their enemy heavy infantry. 
Green (1998, p. 137) argues that on the second day of battle. The condition 
of the Greek defender is similar to the previous day. They still use the tactics from 
the first day which is the rotation between every line. They still free to rotate their 
men change exhaust unit with the fresh one.  
On the other hand, Green (1998, p. 137) also gives detail about the 
condition of the Persian army during the second day. He says that the king 
chooses contingent who have valor and bravery. Many contingents are launching 
an attack but still cannot break through the enemy lines of defense. Even the king 
orders his men in the back to kill every soldier who broke and retreats. Matthew 
and Trundle (2013, p. 79) also say that the second-day attacker is the chosen man 
from the many states which criteria are the contingent who famous for their valor 
and bravery. 
 



































Thus, Scott (1977, p. 13) also agreed that the second day of the battle is 
only repeating the losses on the Persian side. He says that the Persian tactics are 
the same by sending waves by waves to the Greek line of defense and resulting in 
the same aftermath as the previous day, only stockpiling the corpse in front of the 
gates. 
One witnessed again and again in the battles of the second day a 
Hellenic warrior fight for two hours straight, retire for ten minutes, 
without taking food and gulping only a cupped handful of water, then 
return to the fray for another two-hour round. (Pressfield 1998, 
p.229) 
Moving to the second day of battle. In the novel, the second day of battle is 
a hard battle. Not like their first-day battle, they are not given time for a rest in the 
second-day battle. The novel says that the Greek allies only have a short interval 
to take a break in their rotation. The novel also says that they will battle for two 
hours straight and then take a break for ten minutes before moving forward and 
going to battle again. 
On the other hand, the Persians also intensify their tactics, or at least 
different from the previous day that only sends three contingent. “All day His 
Majesty’s champions came on, advancing in wave after wave with no interval to 
distinguish between nations or contingents. The rotation of forces which the allies 
had employed on the first day became impossible.” (Pressfield 1998, p.230). On 
the second day, the Persians send many contingents, waves by waves from many 
nations that the Persian Brought to attack the Greek defender. These tactics are 
effective in facing their foe. These ruthless tactics make the Greeks have no 
chance to relieve themselves. The Greek has no chance to use rotation tactics like 
the previous day. This makes the Greeks have no time to rest their men. 
 



































As says before, the Greek defender gains no time to rest. This situation 
exhausts them, and exhaustion could create a massive disorder. “Three times on 
that second day the lines of the defenders teetered upon the point of buckling” 
(Pressfield 1998, p.229). This also happened in the Greek line of the second day, 
unlike on the first day, the Greek now facing the brink of destruction. Three times 
they got pinched, but still, three-time also they rise and fight. 
On the second day, the battle is last until the night came. “Night had nearly 
fallen. The Hellenes were reeling from casualties and exhaustion, while the 
Persians continued pouring fresh champions into the fray.” (Pressfield 1998, 
p.231). The condition of the exhaust Greek forces is dire. What they hope now is 
only to end the battle. With its number, Persian forces are ordering their men to 
attack. Even night has come, freshmen still come and attack the Greek defense 
line.  
When the night finally comes, only a few men could still fight. “Only the 
Spartans and Thespaians remained before this battlement, all others of the allies 
having been beaten back behind or upon it.” (Pressfield 1998, p.231). The only 
men who still can fight are Spartans and Thespians. They still desperately hold the 
line, even their allies retreating behind them. 
However, Spartans is also a human, their mighty forces also burden with 
their wound and exhausting. “The allies cracked and reeled. Back they fell in a 
disordered mass, fifty feet, a hundred, beyond the Wall. Even the Spartans 
withdrew in disorder” (Pressfield 1998, p.231). With time passing by, the 
 



































Spartans finally break their line. Now, even the mighties Spartans are scattered, 
retreating towards the Wall.  
Suddenly, King Leonidas, with his last effort, rallying his army, 
encouraging them with his word. “Zeus Savior!” the king’s voice rose into the 
thunder. “Hellas and freedom!” He cried the paean and rushed forward upon the 
foe. Fresh courage flooded the allies’ hearts; they roared into the counterattack” 
(Pressfield 1998, p.232). He cried and encouraging his comrades. Then, his call is 
successful with their last effort. Every Greek man who defends the gates are 
rallying and launching a counterattack to their enemy, crushing them and ending 
the second day of battle. 
In the historical records, these events in the novel are contrary with 
historical records. First Green (1998, p. 137) says that on the second day of battle. 
The condition of the Greek defender is similar to the previous day. It is not that 
struggle as writes in the novel. They still use the tactics from the first day, which 
is the rotation between every line. They still free to rotate their men changing 
exhaust unit with the fresh one. 
For the night march, Scott (1977, p. 13) explains that the traitor who 
informs the Persian about the secret pass is appeared on the second night, not on 
the first night. Green (1998, p. 137) also confirms that the traitor appeared to king 
Xerxes's presence on the second night after the battle to informing about the other 
route that can be used to encircle the Greek defender in the hot gates. 
Slight different from the others, Souza (2003, p. 55) says that the king is 
aware of the possibility of another route, thus on the second day of battle, he 
 



































ordered his Immortal to oversee the possible path. That is explaining about the 
absence of the Immortal in the second-day battle. The Persians are well aware of 
the path of Anopaia and its dangerous route. This, the traitor is taking his role. He 
came to King Xerxes on the second night and offering himself as a guide. 
Both Green (1998, p. 137) & Souza (2003, p. 55) explain that the 
Immortal is passing the Anopaia path on the night. On their way, they encounter 
the Greek defender, a thousand Phokian. The Phokian who know the Persians are 
coming, assembling themselves and taunting the Persians to attack them on their 
favorable position. But the Persians did not take the bait, ignoring them and pass 
through the path. 
But, the novel says that during their process to encircle the Greek position 
on the gates. “They had already routed the Phokian defenders on the summit” 
(Pressfield 1998, p.258). The Immortal encounters the Phokian defenders, but 
then the defender is defeated and retreated, leaving the Immortals passing 
Anopaia's path. 
Upon hearing the word that Anopaia path has fallen, King Leonidas order 
all of the defenders to withdraw from the battlefield, leaving only the Spartans 
acting as a rearguard. “But Leonidas is withdrawing the allies. They’re all pulling 
out, everyone but the Spartans.” (Pressfield 1998, p.255). This decision later 
makes the famous inspiration about three hundred Sparta and their allies that stand 
and die to cover their comrades.  
All units accept those decisions, but one refuses. “His Thespaians had 
refused Leonidas’ order. To a man they disdained to withdraw, but insisted upon 
 



































abiding and dying with the Spartans. There were about two hundred of them.” 
(Pressfield 1998, p.258). The Thespaians disagree with those decisions and 
choose to stand and die along with their Spartans comrades. The total of 
Thespaians unit is around two hundred men. 
All Greek contingent withdraw before the enemy could fully encircle the 
gates, Except Spartans and his Thespaians allies who refuse to retreat. “There 
remained just over two hundred Peers and freedmen of Lakedaemon.” (Pressfield 
1998, p.258). This makes the remains on the gates, or the rearguard is around four 
hundred men. Peers mean a pair of a soldier. A warrior and his squire. 
In the third day of battle, the Immortal assembled their formation on the 
battlefield's backline and prepared to encircle the Greek forces at the gates. “The 
Ten Thousand had been spotted; they had completed their all-night encirclement 
and stood now in full force six miles in the Hellenes’ rear.” (Pressfield 1998, 
p.258). The Immortal launching a night march through Anopaia's path and arrives 
behind the gates before dawn.   
“Our allied brothers are on the road to home now.” The king gestured 
down the track, the road that ran to southern Greece and safety. “We 
must cover their withdrawal; otherwise the enemy’s cavalry will roll 
unimpeded through these Gates and ride our comrades down before 
they’ve gotten ten miles. If we can hold a few hours more, our 
brothers will be safe.” (Pressfield 1998, p.258) 
In their last stand before facing the enemy, King Leonidas deliver his last 
speech. He says about their sacrifice, why they must stand and die as a rearguard. 
King Leonidas says that to protect their comrades from the enemy cavalry. There 
must be a contingent left behind and hold the gates as long as possible until their 
allies could retreat safely. The task that order every man to stand and die. 
 



































The last day of battle emerges. The defender is now entirely trapped by the 
main Persian unit on the front and Immortal on their rear. “What remained of the 
Spartans and Thespaians fell rearward from the plain, to the Narrows, pouring 
through the sallyports of the Wall toward the final hillock.” (Pressfield 1998, 
p.269).  The situation on the gates is desperate. The defender retreat into the last 
line of defense, fought desperately, and after a hard day of the battle. The 
defender is entirely defeated. 
The Persians had to experience a hard Greek-style battle in these two days. 
“The actual command had been issued amid the grief of the battle’s aftermath, 
when His Majesty’s blood was raging over the loss before his own eyes of 
thousands, by some counts as many as twenty thousand” (Pressfield 1998, p.95). 
In the aftermath, to defeat a few Greek armies, the Persian count that they need to 
sacrifice twenty thousand soldiers. They loss twenty thousand soldiers in a battle 
of the hot gates. They lose twenty thousand soldiers to defeat less than ten 
thousand strong armies. 
The historical records also explain that the defender who decides to stay 
and die defending the rearguard is not only the Spartans. According to Souza 
(2003, p. 57), after a word arrives from Anopaia's path about the enemy 
movement, the Greek defender is scattered on the third day of battle. He says that 
even before king Leonidas's order to retreat, many defenders have already left the 
battlefield. This occasion may influence king Leonidas's decision to withdraw all 
of the armies, leaving only his contingent to defend the gates. But in the process, 
those who decide to stand and die are not only the Spartans. Four hundred Thebes 
 



































and seven hundred Thespaian stand with them. Later, the battle is told fiercely and 
bloody with its losses on the Persian side are around twenty thousand men and all 
of the Greek rearguard slaughtered. 
Hanson (1999, p. 96) also says that all Greek forces leave Spartan, 
Boeotian, and Thespians left behind as a rearguard on the third day. At least three 
hundred Spartans defend the gates, but the number of Boeotian and Thespians is 
unknown. 
For the course of the battle on the third day, Matthew and Trundle (2013, 
p. 79) and Green (1998, p. 139) agreed that the Greek rearguard, after his allies 
leaving the battlefield, is rushing toward the Persian’s main camp. The third day's 
battle seems to happen near the Persian’s main camp. However, the fate of the 
rearguard seems unchallenged. They are all outnumbered during the war and 
slaughtered, leaving none to survive. 
Also, Green (1998, p. 112) explains that the fall of Thermopylae is 
unexpected. All of the allies members did not expect that the hot gates of 
Thermopylae fall within three days. Nobody expects this fall of the gates. He 
argues that this fall of the hot gates becomes the allies' blunder. 
 
3.1.5 Battle of Artemisium 
 The Fleet battle of Artemisium also occurs on the same day as the battle 
of Thermopylae. This event also will be divides into the event before the battle 
and the battle day.  
 



































3.1.5.1 Before the battle 
First in the novel, the Persian navy is departing after ten days of land 
forces marching. Their mission is to catch up with its land forces who march 
earlier. “The fleet of the Empire, it was reported, had put out from Therma in 
Macedonia either yesterday or the day before. Their thousand warships were even 
now traversing the Magnesia coast” (Pressfield 1998, p.167). The fleet itself 
departs from Therma of Macedonia with its entire forces of thousand warships. It 
seems that the fleet needs more preparation before it could be departing. 
Thus, before the first day of battle on Thermopylae, disaster came from the 
Persian fleet. “More heartening news had come in from the fleet. A storm, 
unseasonably spawned this prior night, had wrecked two hundred of the enemy’s 
warships on the far shore of Euboea” (Pressfield 1998, p.233). A storm struck the 
Persian fleet and destroyed two hundred ships. This happens on the shore of 
Euboea, a disastrous event before they meet their enemy on the fleet battle of 
Artemisium. 
while a main force of the allied navy, a hundred and twenty ships of 
war, would seal the straits at Artemisium and Andros and the 
narrows of the Euripus, protecting the army at the Gates from flank 
assault by sea. (Pressfield 1998, p.233) 
On the other hand, the Greek fleet is only around one hundred and twenty 
warships ready to defend the strait of Artemisium. Seals its sea route, mirroring 
their land forces at the Thermopylae and defend them from sea attacks that could 
flank their land forces and defeat them. 
For naval battle, there is no many differentiate between the description 
on historical record and the novel. First, Green (1998, p. 109) says that the fleet is 
 



































around two hundred and seventy-one ships for Fleet size. He also says that the 
Greek fleet led by Eurybiades, this fleet mission is defending a pass of Euboea, 
which is called Artemisium. Artemisium is a strait. It is ten miles long path, it is 
not narrow, but it is tight enough for a naval battle. Thus, for fleet leadership, 
Green (1998, p. 109) also says that actually, Eurybiades is only an acting leader to 
only calming the Peloponnesians allies, the person who gives an order for the 
entire Greek fleet is an Athenian named Themistocles. He says that the Persian 
fleet is around six hundred and fifty ships, making its movement slow for the 
Persian fleet.  
Like Green, Souza (2003, p. 53) explains that the Greek warship is 
around two hundred and seventy-one warship. He also says that the Persian fleet 
is around one thousand and two hundred ships, make it slower in a process rather 
than their Greek foe. Moreover, Souza (2003, p. 53) explains that before their 
clash on Artemisium, several encounters of skirmish battle from both sides in the 
sea resulted in both Greek and Persian capturing each other's ship. This capture 
makes the Persians aware of their foe's number and position and later influence 
the course of the battle. This makes the Greeks knew that there is a detachment 
unit of around two hundred warships trying to encircle them from the Boeotia 
coastline.  But unfortunately for the Persians, Before the Persian fleet arrives at 
the strait of Artemisium, Souza (2003, p. 53) says that a storm occurs and strikes 
the Persian fleet, sinking many and slower their preparation.  
 



































3.1.5.2 Battle day 
In the history, After a short encounter on the last event, the fleet battle is 
broke on the same day as the battle of Thermopylae. Souza (2003, p. 54) say that 
when the Greek fleet is sallying out to attack the enemy, the Persians begin to 
attack the Greeks on Thermopylae. This battle is one of the keys to winning the 
entire battle. On the Greek side, this holding of Artemisium is mean to defend 
their land forces from outflanked by the sea. Like the Persians, this battle is 
mean to break the strait and assist their land forces from the flank. 
Unfortunately, in this novel, the naval battle is less told than its land battle. 
On the first day of battle, Souza (2003, p. 54) explains that the Greek 
fleet is sallying out from their defensive line and directly confronting the Persian 
fleet. Despite outnumbered, he says the Greek fleet performing splendidly with 
the result of holding the first day's battle and capturing thirty Persian vessels in 
the process. A storm strikes the Persian two hundred units on the Boeotian 
coastline in other locations and wipes them up. 
Thus, Shepherd (2010, p. 56) details the first-day battle of Artemisium. 
On the first day, the battle starts in the evening with the Greek fleet as the 
attacker. They are sallying out from their defensive position. In the aftermath, 
night separates both forces to retreat, and the Greeks manage to capture thirty 
vessels. 
On the second day, Shepherd (2010, p. 57) says that reinforcement comes 
for the Greek fleet, fifty-three ships arrive. The second day's battle also uses the 
same tactics as the first day did. The Greeks are attacking in the evening and 
 



































retreating when the night comes. However, only minor skirmishers happen on 
this second day from both sides. 
As for the third day, Shepherd (2010, 61) describe that this day's battle is 
full-fleet action. The battle is on a Greek favor which they success draw his 
enemy into the location that number has no meaning. Making the fleet battle into 
hand-to-hand deck fighting. On this third day also, a word about the fall of 
Thermopylae reach the Greek fleet in the evening, and this makes the fleet have 
no other choice except retreating to salamis leaving central Greek occupied by 
their foe. During their retreat, the Athenian applied the Scorched earth policy to 
prevent Persian forces from obtaining a supply. 
There is a slight difference between the explanation above and in the 
novel. In the novel, the direct battle is occurring on the second day. “The allies 
had engaged the Persian fleet this day, inconclusively, but without buckling. Our 
ships must hold the straits or Xerxes could land his army in the defenders’ rear 
and cut them off” (Pressfield 1998, p.213). Both fleets are engaging, attacking 
each other. Despite their numerical disadvantages, the Greek fleet success holds 
the strait of Artemisium with Mirroring Greek tactics on the land battle. 
Both armies engaging with the ancient-style naval battle. “Beneath the 
bluffs of Artemisium the navies hammered each other, driving bronze ram against 
sheathed timber as their brothers contended steel against steel upon land” 
(Pressfield 1998, p.233). Both fleets are hammering each other, crashing their 
ships, and board the men for hand-to-hand combat in the ship. This style of battle 
is common around ancient time. 
 



































Nevertheless, different from the land battle, there is no point in defending 
the strait at all cost. If the situation is dire, the fleet will retreating. “all Greek and 
allied units, army and navy, now fled the field” (Pressfield 1998, p.229). The strait 
becomes vulnerable because the Greek land forces are defending the 
Thermopylae. Upon the fall of the gates, the fleet is also retreating. 
Upon the fall of Thermopylae, there is no point in defending the strait of 
Artemisium. Because of that, at the same time, the fleet is also retreating after 
hearing his land forces retreating. “The sea elements withdrew around Euboea and 
Cape Sounion to unite with the main body of the Hellenic fleet at Athens and 
Salamis in the Gulf of Saronika.” (Pressfield 1998, p.54). Leaving the strait and 
move back to the salamis reunite with its remain fleet forces. 
3.1.6 Sack of Athens and aftermath of the Battle of Thermopylae 
 The defense of Thermopylae has fallen, the novel says that both land and 
forces now retreating, the city is abandoned, leaving the Persians to occupy and 
plundering Central Greece. The only defense line left is only on the Isthmus of 
Corinth. All Greek now retreat to those locations.  
The Hellenic land forces retreated south toward the Isthmus of 
Corinth, across which they and the armies now massing from the 
other Greek cities, including the forces of Sparta under a full call-up, 
were constructing a wall to defend the Peloponnese (Pressfield 1998, 
p.54) 
Like writes before, the novel also says after the defender of the hot gates is 
defeated, the Greek land forces retreat to the Isthmus of Corinth. The Greeks build 
a second defense line with a wall as their defense structure. They also massed 
more forces in building the wall in the Isthmus of Corinth. 
 



































With all forces retreating to the Peloponnese through the Isthmus of 
Corinth, none could oppose Persian domination over central Greek. “The advance 
force of Persian infantry and cavalry, fifty thousand strong, had entered Athens 
and taken possession of the city.” (Pressfield 1998, p.147). The Persian entering 
Athens without a fight, the city of Athens is entirely abandoned by its inhabitant.  
Although the city of Athens is abandoned, there is still a token inhabitant 
who refuses to flee. “The city itself had offered no resistance, save that of a small 
band of fanatics who occupied the High City, the Acropolis” (Pressfield 1998, 
p.148). This remaining citizen is a fanatic who remains in the city and sets a 
defense on a temple of Acropolis. 
The bivouac fires of the Empire now burned upon the Athenian 
acropolis. Tomorrow His Majesty Himself would enter the city. 
Plans were approved for the razing of all temples and sanctuaries of 
the Hellenic gods and the torching of the remainder of the city. 
(Pressfield 1998, p.148) 
As writes before, one of the invasion objectives is to punish every state 
who dare challenge the empire. This objective includes Athens, which 
previously supports the Ionian Revolt years' rebellion. With the fall of Athens 
into the Persians forces, one of the objectives is accomplished and promised. 
Athens is burned and sacked. 
Similar with the novel, there is also a historical records about Greek 
retreats towards Corinth and abandonment of Athens. As writes in Shepherd 
(2010, p. 61), after a word about the fall of Thermopylae reaches the Greek fleet 
in the evening, this makes the fleet have no other choice except to retreat salamis 
leaving central Greek occupied by their foe. During their retreat, the Athenians 
 



































applied the Scorched earth policy to prevent Persian forces from obtaining a 
supply. 
Thus, according to Scott (1977, p 18), the Persians are now moving 
smoothly to Attica, establishing headquarter in Thebes, subjugating and 
plundering the countryside in their way. On the other hand, the city of Athens is 
abandoned, and their citizen decides to evacuate to Aegia, Troezen, and Salamis. 
Only a few remain to defend the city of Athens, but their resistance is futile. 
Souza (2003, p. 58) also says that the Athenian citizen is evacuated after 
the fall of Thermopylae. Moreover, he says that this decision to evacuate its 
inhabitant results from the public voting of the Athenian citizen. Moreover, 
Souza (2003, p. 58) explains that while the fleet is retreating to Salamis, Greek 
land forces build the new defense line on the Isthmus of Corinth.  
Then, Shepherd (2010, 62) also says that after the Persian Vanguard 
arrives in the city of Athens. A few men only defend the city of Athens. They 
hold a defense in Acropolis. However, this defends attempt is futile because the 
Persian easily defeat those defenders. Soon after Acropolis falls, the Persian 
burn Athens and state that Athens is the last city burned in this war. 
3.1.7 Battle of Salamis 
 After capturing Attika, the Imperial fleet found the city is abandoned, 
and the inhabitant is evacuating to Salamis. In its real event, Sack (2005, p. 298) 
says that after knowing Athens is abandoned, the Persian fleet marches to the 
Saronic gulf, which is close to the enemy location at salamis, then a clash 
between both fleets on the island of Salamis is inevitable.  
 



































in the Straits of Salamis, off Athens, that catastrophe which sent to 
their deaths so many valiant sons of the East and, by its consequences 
for the supply and support of the army, doomed the entire campaign 
to disaster (Pressfield 1998, p.272) 
Unfortunately, the novel did not really cover the event. The novel only 
gives an explanation about the aftermath of the battle, telling that the Persians is 
lost and forced to retreat, about its number, how the clash is going, all not writes 
in the novel, and only gives several words about the Persians who lost the battle. 
Moreover, their losses are huge that could end this whole campaign. 
His Majesty took ship for Asia, leaving in Greece under command 
of Mardonius the elite corps of the army, some 300,000 including 
Orontes himself and the Ten Thousand Immortals. (Pressfield 1998, 
p.280) 
Thus, as the novel says, the Persians loss in the battle of salamis and 
long-extended campaign, Long enough to cause an internal problem within the 
Persian empire is ended. King Xerxes is finally retreating to his realm, leaving 
General Mardonius with only three hundred thousand men to secure their 
domination in the Greek world. 
In real event, the Persian also lost this battle and force King Xerxes end 
his campaign leaving General Mardonius secure Greek dominion. But many 
historical record explain in detail about what happens in the battle of Salamis. 
First, about the size of both fleets, Hanson (1999, p. 99) explains that in 
Salamis, the Greek fleet is Massing its entire forces with the fleet that gathered are 
around three hundred and sixty-eight warships. On the other hand, the Persian is 
approximately one thousand and two hundred warships.  
Shepherd (2010, p. 65), on the other hand, giving a different explanation 
about the number of both sides. He says that with success in capturing enemy 
 



































warships in the previous battle and gathering more, the Greeks probably have 
three hundred and eighty ships. The Persians otherwise, because of their losses 
during the battle and storm, probably only have around four hundred ships left, A 
reasonable number for the battle aftermath from Artemisium. 
As an addition, Shepherd (2010, p. 65) explain that the battle is occurs on 
the Narrow pass between Attika and Island of Salamis is only 1.600 meter or 1 
mile compared with Artemisium that has 11Km or 7 miles between each shore. 
This vast difference is advantageous for the Greeks to ensure their victories, again 
disabling their enemy's superior numbers. 
Thus, Hanson (1999, p. 99) then describes that the Persians could easily 
be trapped in the Strait between Attika and the Island of Salamis with its superior 
number. With these same tactics, exploiting the narrowed pass that the Greeks 
used in the previous battle, Persian numbers are nothing, and they are forced to 
board and committing hand-to-hand combat with their Greek foe. Both sides 
fought badly, but in the aftermath, the Greek fleet successfully defeated their 
enemy on the sea with its casualties on both sides of around two hundred warships 
sunk. 
3.1.8 Battle of Plataea 
The loss of the battle of salamis is a massive loss for the Empire. Souza 
(2003, p. 69) explains that after this loses the King of kings leaving Greek under 
the control of General Mardonius.  
In the novel, the war between the Greek League and Persian Achaemenid 
Empire did not end in the battle of Salamis. It continue until its massive battle at 
 



































Plataea. “At last in the spring His Majesty’s land forces faced the Hellenes in 
battle upon that plain adjacent to the Greek city of Plataea” (Pressfield 1998, 
p.280). In the following spring, both sides meet in a plain near the city of 
Plataea. This time, the one who broke the stalemate is the Greek forces. They 
launch a counterattack toward their foe with its major clash on Plataea. 
In the novel, the remainder of Persian forces under general Mardonuis 
are around three hundred thousand men. “Across from the 300,000 of Persia, 
Media, Bactria, India, the Sacae and the Hellenes conscripted under His 
Majesty’s banner stood 100,000 free Greeks” (Pressfield 1998, p.280). In 
opposite, the Greeks are only around one hundred thousand men. This number 
may be the maximum limit the Greeks could afford. 
With the difference in number is not much as before, Greek forces fought 
well. “The courage of the men of Persia once again proved no match for the 
valor and magnificent discipline of these warriors of Lakedaemon fighting to 
preserve their nation’s freedom.” (Pressfield 1998, p.280). It is told that, despite 
their superior number, the Persians still having trouble facing the Greeks in an 
open battle, the quality of Persian soldier proven has no match against the 
Greek. 
The battle ended with the fall of General Mardonuis, and this war ended 
with the Greeks out as victors. “The general Mardonius had perished in the 
battle at Plataea, and the captain Orontes as well.” (Pressfield 1998, p.282). 
Persian forces entirely retreated from the Greek land in the aftermath, leaving 
them alone with their freedom. 
 



































The actual event also has a similar course to the novel, but its description 
is slightly different. First, Hanson (1999, p. 104) explains that the number of 
allied forces sent to Plataea is around sixty thousand men. Still, This number 
probably their full force. On the other side, the Persian number is unknown, but 
he says that the Persians are still outnumbering their Greek foe. 
However, Souza (2003, p. 69) explains that the total Greek forces are 
only thirty-eight thousand men. Still, Souza also did not give an exact number of 
how many Persian soldiers on this battle. Nevertheless, the Persians have more 
men and also an advantage because this time, their superior cavalry could use 
their maximum potential on the plain of Plataea. 
Sacks (2005, p. 258), giving a precise number of both sides. When King 
Xerxes leave Greek to General Mardonius, he also brought most of his army and 
only give General Mardonius a force of around sixty thousand men. When the 
battle of Plataea happened, the Persians is facing entire forces of the Greek, 
around thirty-nine thousand men. 
For the time of the battle, Sacks (2005, p. 258), Hanson (1999, p. 104), 
and Souza (2003, p. 68) agreed that the battle of Plataea happens in summer with 
the process of the Persian army March to the battlefield from spring. 
Sacks (2005, p. 258), Hanson (1999, p. 104), and Souza (2003, p. 69) also 
give a similar explanation about the detail of the war. The war itself starts after 
several weeks of waiting for both sides, and both sides are dire for supply. The 
battle also starts with initiation from the Persian cavalry, ending the stalemate 
 



































with a full-scale battle. The battle then ends after General Mardonius is slain by 
the Greek forces, and the Persian forces then retreat. 
In the aftermath of the war, Souza (2003, p. 70) says that remain forty 
thousand Persian are retreating from Greek and this ending Persian hegemony 
over the Greeks. Moreover, the allies also punish Boeotian, who deserted the 
Allies a year before, executing their traitorous aristocrat. 
Souza (2003, p. 70) also giving a brief of a tale after the battle of Plataea. 
He says that the King of Sparta Pausanias orders the Persian servant to cooks 
meals for the general and orders his men to cooks meals that are usually served 
for him. The result became a laughing stock for a soldier because both meals are 
contrary to each other. The Persian meal is luxurious, besides the Greek meal is 
only a simple meal. Despite if it happened or not, this event implies that the 
Persian Empire, Massing its Massive forces and buckling its treasure only to sack 
and plunder the poor Greek world. 
3.2 Fates of 300 Spartans 
After understanding the Greco-Persian wars, it is known that the 
Spartans, in the battle of Thermopylae is only sent a small force to defend the 
Hot Gates. This creates curiosity as, why they do that. Spartans is known as 
warlike people and one of the dominant power in the Greeks mainland. 
Thus, the novel says that the small group of the army will dispatch first 
to defend the Gates before the Persians come. “Three hundred,” he volunteered. 
“All Peers. All sires.” (Pressfield 1998, p.131) This where the famous three 
hundred picked soldier takes place. The word “All Peers. All Sires” signifies the 
 



































soldier who has a living son to inherit the family lines, a unit whose mission is a 
suicide mission that, in this case, to defend the gates with all costs, stand and 
die. Three hundred Sparta march to the gates as a suicide unit. 
The novel also says that those three hundred are carrying a mission. The 
mission of three hundred Spartans is to “stand and die” is strengthened by the 
following line.  “No main-force army would be dispatched to Thermopylae; that 
tale was for public consumption only, to shore up the allies’ confidence and put 
iron in their backbones.” (Pressfield 1998, p.132) It says that all of the massive 
number stated earlier is only for propaganda, to encourage their allies to join them 
in the war. The soldier who marches to the hot gates is not more than three 
hundred Spartans. 
Then in the novel, there is a consideration for sending only three hundred 
men into the battle. That is the helot,  “The last thing Sparta needed at this 
desperate hour was trouble at home with the helots” (Pressfield 1998, p.131) 
Those helots could incite rebellion in Sparta hearthland anytime. 
There is also an explanation in the historical record about the helot. As 
sacks (2005, p. 150) says, helot is noncitizen, not a slave but a community of 
conquered people, still having their customs and language, providing their 
conqueror community with supply. If the Spartans send most of its soldier, it 
will give helot a chance to incite revolt against its master citizen. Sack (2005, p. 
150) also says that the Spartan army is always campaigning near their home 
because of fear about helot rebellion. He also says that Spartans’ fear of 
rebelling is that the helot population outnumber their Spartan master. 
 



































Thus not only helot, according to history, but the other reason why Sparta 
cannot mobilize a larger army is also because of the religious festival. As Souza 
(2003, p. 49) says, sending small forces to defend the gates is because the 
Greeks still hold a festival that prohibits them from going to war. That event 
makes the Greeks paralyzed and could only send small forces immediately. 
Moreover, Green (1998, p. 111) agreed that the vanguard mission is to 
the hot gates to hold the enemy as long as possible until the festival over and the 
army could fully assemble. However, Green (1998, p. 112) argued that the 
excuse of the festival is only a reason to delay massing a larger army for several 
days to see which city-states came to help the Spartans. He also says that this 
action is typical of the Spartans. They are always over-cautions and 
conservatism, making them slow on to react to every struggle situation. 
Not only because the Spartans are over-cautions and conservatism, Green 
(1998, p. 158) also adds another reason why the Spartans only send their 300 
soldiers and propose the Isthmus of Corinth as the defensive line is the helot. 
The fear of helot will incite a rebellion when most of their soldiers fight against 
the Persians. 
 Mathew and Trundle (2013, p. 139) argued that the defense of the hot 
gates never seen as a suicide mission. Its narrow passage is the grand strategy of 
the Greek defenders. They say that the objective is to hold the passage as long as 
possible until the reinforcement came.  
In the novel, there is one interesting event related to the Spartans: the 
negotiation before the clash on the first day of battle. “The sun was full up now; 
 



































scores of allied infantrymen stood watching upon the Wall. Forward advanced the 
Persian embassy” (Pressfield 1998, p.182). It says that before the battle, Persian 
forces are still sending an embassy to demand the Greeks to surrender. As writes 
in the novel, the ambassador comes from the Egyptian contingent, an expert for 
dealing with Greek men. At this point, the Persian demand that the Greeks submit 
to the Persian domination.  
if the Spartans will yield now and surrender their arms, none will 
exceed them in honor beneath the king’s banner. No Persian foot will 
tread the soil of Lakedaemon now or forever, this His Majesty 
swears. Your country will be granted dominion over all Greece. 
Your forces will take their place as the foremost unit in His 
Majesty’s army, with all the fortune and glory such prominence 
commands. (Pressfield 1998, p.183) 
The emissary states the message that If the Greek surrender, especially the 
Spartans. King Xerxes promise them that he would place them in an honorable 
place. In the king’s expedition, the Spartans’ position will be on the vanguard, 
giving them every honor they can get on the battlefield. Moreover, the king also 
grants everything they desire to surrender to the Persians. A generous offer 
actually, profitable one for the Greek. The offers could imply how desperate the 
Persians did not want to fight the Spartans. 
He’ll tell you the same, brother,” Dienekes declared. “And in far 
cruder language,” put in another Spartan among the crowd. Tommie 
waited for the laughter to subside. “May I hear this response, then, 
from the king’s own lips?" “He'd have us whipped, Tommie," 
Dienekes put in with a smile (Pressfield 1998, p.183) 
But still, even with those such generous offers. The Spartans did not want 
to yield to the Persian hegemony. This message only arrived at the Spartan soldier. 
The soldier prohibits the messenger from meeting with their king to save the 
 



































messenger's life from the king's rage. They say that even the messenger meets king 
Leonidas. The king's answer is not different from his subordinate even worsen. 
There is one part of the event that did not say in the novel. In the historical 
records, According to Green (1998, p. 127), King Xerxes sends his embassy 
demanding the Greeks to surrender before the battle begins. However, the Greeks 
refuse that demand. Also, at this time, King Leonidas send a messenger to the 
Greek heartland requesting reinforcement. This encounter is recorded in the 
Deodorus version of the Persian Wars.  
With king Leonidas's action to urge the Greek headquarter to send a 
reinforcement. It is difficult to imagine that the defender's first intention is to 
stand and die to the last man. The decision to stand and die occurs because of the 
situation on the third day of battle. That situation forces them to retreat and task a 














































This chapter will contain the conclusion from the analysis result in the 
previous chapter. It will recapitulate the outcome of the analysis briefly.  
4.1 Conclusion 
First of all, it is indeed that the novel reflecting the historical event in the 
story. The novel represents the Battle that happens during the Greco-Persian 
Wars, which is the Battle of Thermopylae, Sea Battle of Artemisium, Sea Battle 
of Salamis, and last is the Battle of Plataea. It also covers the defender plan in 
repelling Persian Invasion, which is utilizing the narrow passage as its 
battleground. According to historical sources, this plan is used in most battles 
during the Greco-Persian wars except for several minor clashes and one major 
Battle at Plataea. 
More surprisingly, the novel also reflecting the socio-political condition in 
that era. As narrated by Xeones, the Ancient Greek world is comprised of various 
independent city-states that have their own political intrigues. As told, this made 
them accustomed to war with each other. Even backstabbing is common among 
them. 
 Then, for the matter of sending small forces to defend the hot gates of 
Thermopylae. The novel says that this army mission is to stand and die to the last 
man, sacrificing themselves for the save of Greeks. However, according to the 
historical sources, this action seems to come from the distrust among the fellow 
 



































Greeks. The distrust is triggered because the Ancient Greek world is at war with 
each other until the declaration of war arrives from the Persian Empire.  
 Moreover, it seems that there is no intention for three hundred Sparta to 
doing a suicide mission. The researcher's references say that sending small troops 
is a delaying action from the Spartans, observing the situation and seeing which 
city-states will come and fight with them before sending a larger army. However, 
this small army falls faster than expected, shock the entire coalition, especially 
the Spartans. 
Lastly, the text seems still following the ancient source that has spread 
widely in reflecting its historical context. This made the sources that the 
researcher is looking at seem challenging to the text. As a result, there is much 
difference between the text and the references that the researcher has prepared 
before. That is understandable because, as mentioned before that the “history” 
repeatedly changes throughout time. 
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